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Persistensi laba merupakan salah satu komponen dari kualitas laba. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koreksi laba fiskal, arus operasi 
dan siklus operasi terhadap persistensi laba. Koreksi laba fiskal diproyeksikan 
dengan variabel perbedaan permanen dan perbedaan temporer yang menyebabkan 
adanya perbedaan kebijakan akuntansi dengan kebijakan fiskal. Penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder dari 
perusahaan pertambangan di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2017-2020. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive 
sampling serta menggunakan uji analisis linear berganda dengan aplikasi SPSS 23. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan temporer dan siklus operasi 
tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Namun, perbedaan permanen dan arus 
kas operasi berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Hal ini karena arus kas 
operasi mencerminkan keadaan operasional yang sebenarnya dan dijadikan sebagai 
alternatif lain yang menunjukkan kinerja perusahaan. Sedangkan perbedaan 
permanen diakibatkan karena adanya komponen permanen lebih banyak 
mencangkup beban yang tidak diperkenakan oleh pajak seperti sumbangan, 
pemberian kenikmatan atau natura, biaya jamuan, bunga atau dividen maka laba 
menurut akuntansi akan lebih kecil dari pada pajak, sehingga perhitungan laba 
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Earnings persistence is one component of earnings quality. This study aims 
to determine the effect of corrections on fiscal earnings, operating flows and 
operating cycles on earnings persistence. Correction of fiscal profit is projected with 
permanent differences and temporary differences that cause differences in 
accounting policy with fiscal policy. This study is a quantitative study with the data 
used are secondary data from mining companies in Indonesia and listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2017-2020 period. The sample selection 
technique uses purposive sampling method and uses multiple linear analysis test 
with SPSS 23 application. The results of this study indicate that temporary 
differences and operating cycles have no effect on earnings persistence. However, 
Permanent differences and operating cash flows have a positive effect on earnings 
persistence. This is because the in situ cash flow reflects the actual operating 
conditions and is used as another alternative that shows the company's performance. 
While the permanent difference is caused by the presence of a permanent component 
which includes more expenses that are not subject to tax, such as donations, gifts of 
pleasure or in kind, entertainment costs, interest or dividends, the profit according 
to accounting will be smaller than tax, so that the calculation of profit in fiscal and 
accounting terms will different and make the profit generated even greater. 
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